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Señores miembros del Jurado, presentamos ante ustedes la Tesis titulada 
Estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 
de primero de secundaria de la Institución Educativa Privada César Vallejo – 
Oropesa 2018, con la finalidad de determinar en qué medida la aplicación del 
programa de las estrategias metacognitivas desarrolla la comprensión lectora en 
los alumnos de 1° de secundaria de la Institución Educativa Privada César Vallejo 
del Distrito de Oropesa – Quispicanchi - Cusco. 
El presente trabajo de investigación se presente en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado 
Académico de Maestro en Problemas del Aprendizaje. 
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La presente investigación tiene por objetivo determinar en qué medida el Programa 
de Estrategias Metacognitivas desarrolla la comprensión lectora en los alumnos de 
1° de secundaria de la Institución Educativa Privada César Vallejo del Distrito de 
Oropesa – Quispicanchi - Cusco, la investigación es de tipo básica, con un diseño 
pre experimental, siendo el enfoque cuantitativo. 
La población, objeto de estudio, estuvo constituida por los estudiantes participantes 
del Programa de Estrategias Metacognitivas de la Institución Educativa Particular 
Privada César Vallejo del Distrito de Oropesa – Quispicanchi - Cusco de Cusco, 
2018 en número de 25.  Para la recolección de los datos se hizo uso del 
Cuestionario de Comprensión Lectora que consta de 20 ítems y están organizados 
según los tres niveles de comprensión lectora que mide como son el nivel literal, el 
Nivel inferencial y el Nivel criterial. 
Los resultados de la presente investigación muestran que el uso de Programa de 
Estrategias Metacognitivas permite la desarrolla significativa de la variable 
Comprensión Lectora, obteniéndose una diferencia de 7,6 puntos a favor de los 
resultados del post test, con una significatividad estadística del 5% y un tamaño del 
efecto de 2,8 puntos que indica un efecto grande de la variable independiente sobre 
las Comprensión Lectora.  
Palabras Clave: Estrategias metacognitivas, Comprensión Lectora, Nivel 
















The objective of this research is to determine the extent to which the 
Metacognitive Strategies Program develops reading comprehension in students 
of the 1st year of secondary education at the César Vallejo Private Educational 
Institution of the Oropesa District - Quispicanchi - Cusco, the research is of a 
basic type, with a pre-experimental design, being the quantitative approach. 
The population, object of study, was constituted by the participating students of 
the Program of Metacognitive Strategies of the Particular Private Educational 
Institution César Vallejo of the District of Oropesa - Quispicanchi - Cusco of 
Cusco, 2018 in number of 25 For the data collection it was made use of the 
Reading Comprehension Questionnaire that consists of 20 items and are 
organized according to the three levels of reading comprehension that measures 
how are the literal level, the inferential level and the criterial level. 
The results of the present investigation show that the use of the Metacognitive 
Strategies Program allows the significant development of the Reading 
Comprehension variable, obtaining a difference of 7.6 points in favor of the results 
of the post test, with a statistical significance of 5% and an effect size of 2.8 points 
that indicates a large effect of the independent variable on Reading 
Comprehension. 
 
Keywords: Metacognitive strategies, Reading Comprehension, Inferential level, 













1.1. Realidad problemática 
En la actualidad la comprensión de textos, es asumida como una capacidad que 
no es exclusiva de los primeros años escolares en cuanto se refiere a su 
desarrollo, sino más bien como un conjunto de conocimientos destrezas 
habilidades y estrategias que se van desarrollando en forma progresiva en los 
individuos en relación con el contexto y la interacción que éstos tienen con sus 
iguales. Es también cierto, que la comprensión lectora no viene desarrollándose 
de la mejor manera, en las instituciones educativas de nuestro ámbito, como lo 
demuestran las últimas pruebas de mediciones de logros realizadas por el 
Ministerio de Educación (2011), resultados que arrojan cifras poco alentadoras 
respecto al logro en los niveles de comprensión en especial inferencial y 
criterial, donde la mayoría de los alumnos sólo han logrado el nivel literal. 
Además, en pruebas internacionales como PISA (2009), el Perú en los últimos 
tiempos ha venido ocupando los últimos lugares en comprensión lectora en las 
evaluaciones, encontrándose esta misma realidad en estudiantes de diferentes 
niveles y modalidades del ámbito peruano. 
A nivel local los Institución Educativa Privada César Vallejo del Distrito de 
Oropesa – Quispicanchi - Cusco, después de la revisión de las Actas 
Consolidadas de Evaluación del año anterior, en el área de Comunicación el 
30% obtuvieron calificativos en  proceso lo cual  resulta preocupante, debido a 
que no desarrollan las condiciones necesarias para comprender una lectura, 
esto puede ser debido a múltiples razones, como el poco hábito a la lectura, la 
deficiente comprensión e interpretación de textos orales y escritos que afecta 
significativamente su rendimiento en el área en general,  por ello   es necesario  
reforzar  la comprensión lectora en los estudiantes. 
El proceso lector y su comprensión, son factores mediatos que no desarrollan 
en forma adecuada, es así, que impide una adecuada decodificación de los 
mensajes orales, escritos y audiovisuales, ocasionando una deficiente 
comunicación que no le permite comprender y menos interpretar a cabalidad lo 
que escucha y lo que lee, demostrando dificultad en el proceso de aprendizaje 
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en las diversas áreas curriculares, como la imposibilidad de expresar sus ideas 
y sentimientos con pertinencia.  
Debido a todo es necesario generar nuevas formas de mejorar los procesos de 
comprensión lectora, en ese sentido en la presente investigación se propone el 
uso de estrategias metodológicas, para así contribuir a la solución del problema.  
 
1.2. Trabajos previos 
Al efectuar la indagación y la ubicación de estudios de investigación en esta 
materia, se halla muchas, de las cuales se toma: 
 
Osorio, D. y Arboleda, J. (2012) en la tesis titulada. “Hacia la cualificación  de la 
comprensión lectora en los estudiantes de grado séptimo de la Institución 
Nuestra Señora de Guadalupe” de la Universidad Tecnológica de Pereira 
España,  llegaron a las siguientes conclusiones: Los resultados muestran la 
necesidad de mejorar las destrezas que los alumnos poseen en lo que se refiere 
a la comprensión lectora, asimismo es en la producción de textos escritos en 
los que se tiene bastante dificultad, el mismo que ha de ir acompañado de un 
afianzamiento del conocimiento y la práctica de la gramática y la sintaxis que le 
permitan dar cohesión y coherencia a los textos producidos. 
Es importante establecer que la lectura es un aspecto que permite al niño 
construir y mejorar su forma de vida cotidiana, por lo es necesario comprender 
un texto para construir uno de mejor calidad. 
 
Contreras, G. (2008), en los estudios que realiza, “La comprensión lectora y la 
expresión escrita del aprendizaje significativo”,  arribó a las siguientes 
conclusiones: Los resultados muestran que las estrategias aplicadas para 
mejorar la comprensión lectora, produjeron una mejora significativa en el grupo 
experimental, lo cual se evidencia por el aumento del puntaje general en 
promedio, de 11,45 puntos a 15,05 puntos, en comparación con los puntajes 
obtenidos por el grupo control en los que se pasó de 10,20 a 12,55 puntos. 
El nivel de la expresión escrita, logro obtener un incremento en promedio para 
el grupo experimental en comparación con lo obtenido por el grupo control, es 
así que las micro habilidades, las estrategias de redacción empleadas, así como 
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el empleo de técnicas de comprensión lectora, permitieron que exista un mejor 
aprendizaje de los estudiantes en el grupo experimental. 
Finalmente se pudo apreciar que en los estudiantes del grupo experimental 
hubo una buena relación entre la comprensión lectora y la redacción de textos 
y esta a su vez con el aprendizaje significativo. 
 
Gonzales (2005), realiza el estudio “Comprensión lectora en niños, bajo la 
metodología de la investigación empírica”, investigación de tipo cuasi 
experimental en la que se pudo concluir entre otras cosas que para obtener una 
mejora importante en la comprensión lectora son importantes el desarrollo de 
las habilidades como son la decodificación, la fluidez en la lectura de textos, la 
velocidad en el acceso a los códigos fonológicos. Asimismo, en la investigación 
se llega a la conclusión que los programas que tienen por fin el entrenamiento 
y la mejora en la lectura debieran de contar con métodos más inclusivos que 
abarquen aspectos como son el desarrollo de la fonología, la prosodia o la 
morfosintaxis, de tal manera que permitan optimizar los recursos fonológicos 
con que se cuenta. Además de ir formando a través de los hábitos lectores a 
futuros investigadores que sean sensibles a la problemática social del entorno 
en el que viven. 
 
Aragón y Caycedo (2009), en su estudio “La enseñanza de estrategias 
metacognitivas para el mejoramiento de la comprensión lectora, con un enfoque 
teórico – práctico”, investigación de corte preexperimental en el que se llega a 
concluir que la enseñanza de estrategias metacognitivas de manera organizada 
y sistemática permite a los estudiantes valores los procesos que hacen que la 
comprensión lectora mejore en ellos, al mismo tiempo que permite que los 
mismos identifiquen aspectos del proceso de lectura que faltan desarrollar y 
conduce a la búsqueda de técnicas y el aprendizaje de habilidades que 
desarrollen la capacidad lectora en toda su dimensión, es así que los resultados 
muestran que el uso de las estrategias metacognitivas permite una mejora 
significativas en la comprensión lectora respecto de una evaluación preliminar 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
Según Gonzales (2005) las estrategias metacognitivas,  aplicadas al campo de 
la lectura,  consisten  en una serie de procesos que permiten tomar conciencia 
del desarrollo de la lectura,  de tal manera que el lector se vuelva en supervisor 
del proceso así como pueda controlar la interacción que se da entre el texto  y 
la comprensión que de él se tiene,  las estrategias metacognitivas permiten 
Asimismo al lector darse cuenta de las partes que comprende de la lectura y las 
que no comprende,  darse cuenta de las dificultades que se presentan en dicho 
proceso y Buscar así estrategias que permitan resolver. 
Cuando hablamos de estrategias metacognitivas estamos haciendo referencia 
al proceso de conocer el propio conocimiento, es decir que nos permite 
reconocer las habilidades cognitivas útiles para evaluar y saber qué tanto se 
aprendió y qué tanta falta por conocer o aprender, todo ello permite Modificar el 
aprendizaje es decir regular el aprendizaje para llegar a los objetivos trazados 
(Pearson y Gallagher, 1983). 
Para ser un buen deslinde sobre las estrategias metacognitivas,  es importante 
Resaltar el carácter de la metacognición,  es así que si hablamos en términos 
de procedencia del vocablo podemos decir que la metacognición hace 
referencia a la capacidad de conocer de manera consciente es decir de saber 
cómo se aprendió y explicar los pasos y los procedimientos seguidos en dicho 
aprendizaje lo cual permite aprender de mejor manera,  permite interiorizar los 
conocimientos así como las estrategias que dieron lugar al mismo,  todo ello 
permite facilitar o mejorar el proceso del aprendizaje. 
Durante el proceso del aprendizaje se desarrolla de manera natural y muchas 
veces espontánea acciones destinadas a aprender de mejor manera,  es así 
que algunas veces clasificamos la información,  otras veces resaltamos la 
información más importante,  utilizamos una serie de esquemas y ayudas que 
nos permiten asociar los conocimientos nuevos con los que ya tenemos o con 
lo que conocemos como los prerrequisitos, es así que todos hemos desarrollado 
estos procesos en mayor o menor forma,  sin embargo podemos decir que lo 
hacemos de manera poco sistemática y ello afecta la efectividad de nuestro 
aprendizaje, (González, 2005). 
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Por ello las estrategias metacognitivas son procedimientos que nos permiten 
ser conscientes de la forma en que aprendemos, regular nuestro aprendizaje   
de una manera sistemática y consciente haciendo uso de actividades como son 
el procesamiento de la información la búsqueda y la evaluación de la misma, el 
almacenamiento adecuado del conocimiento y las técnicas que nos permiten 
evocar en el momento que realmente lo necesitemos. 
En general, metacognición se refiere a pensar sobre el propio pensamiento y 
controlar el propio aprendizaje. Es una de las metodologías que se ha propuesto 
e investigado en reconocimiento de la necesidad de una mejor comprensión 
lectora. 
Según Flavell (1979), la metacognición consiste en el conocimiento 
metacognitivo y las experiencias o regulaciones metacognitivas. El 
conocimiento metacognitivo se refiere al conocimiento adquirido sobre 
procesos cognitivos, conocimiento que puede usarse para controlar procesos 
cognitivos. La taxonomía del conocimiento metacognitivo consta de dos 
categorías principales: la sensibilidad y las tres variables, a saber, las variables 
de la persona, las variables de la tarea y las variables de la estrategia. La 
sensibilidad se conoce como sensación, percepción, sentido de, o estar en 
sintonía con las demandas situacionales. Fischer señaló que la sensibilidad es 
un híbrido de experimentar realmente una demanda de procesamiento y 
aprendizaje dependiente del conocimiento de una experiencia anterior con una 
tarea similar a la actual.  
Por otro lado, el conocimiento de las variables personales se refiere al 
conocimiento general sobre cómo los seres humanos aprenden y procesan la 
información, así como el conocimiento individual de los propios procesos de 
aprendizaje (Livingston, 1997). En otras palabras, la variable persona incluye 
las habilidades y limitaciones de uno para llevar a cabo una actividad cognitiva 
y de la capacidad de uno para monitorear o evaluar la actividad que uno está 
llevando a cabo. 
El conocimiento de las variables de la tarea incluye el conocimiento sobre la 
naturaleza de la tarea, así como el tipo de demandas de procesamiento que le 
impondrá al individuo (Livingston, 1997). Un individuo tiene que entender las 
demandas de una tarea en particular para lograr la tarea de manera efectiva. 
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Finalmente, el conocimiento sobre las variables de estrategia incluye el 
conocimiento sobre estrategias cognitivas y metacognitivas, así como el 
conocimiento condicional sobre cuándo y dónde es apropiado usar tales 
estrategias (Livingston, 1997). Una persona tiene que decidir qué estrategias 
de monitoreo apropiadas usar cuando se enfrenta a una tarea. Es la interacción 
de estas tres variables que juega un papel importante en los procesos y 
resultados de la actividad cognitiva de uno. Sin embargo, en el contexto de la 
lectura para aprender, Brown et al. (1986) agregó una cuarta variable de texto. 
Las características del texto, como la estructura del texto que incluye 
coherencia, estructura, explicitud vs. implícita, la abstracción y concreción del 
texto, la claridad del contenido de la presentación e incluso 
el tema de interés son todos los componentes esenciales del conocimiento que 
pueden influir en la comprensión lectora. 
De la declaración hecha por Flavell (1979), Baker y Brown (1984) identificaron 
dos grupos de actividades (no necesariamente independientes): el 
conocimiento sobre la cognición y la regulación de la cognición. El primer grupo 
está relacionado con el conocimiento de una persona sobre sus propios 
recursos cognitivos y la compatibilidad entre la persona como alumno y la 
situación de aprendizaje (Baker y Brown, 1984). Por ejemplo, una persona o un 
niño conocerían ciertas características pertinentes del pensamiento, 
incluyéndose a sí mismos como pensadores si se les interroga adecuadamente. 
Sin embargo, según Baker y Brown (1984), 
El segundo grupo de actividades estudiadas bajo el título "metacognición" 
definido por 
Flavell (1979) consiste en los mecanismos de autorregulación utilizados por un 
alumno activo durante un intento continuo de resolver problemas. Estos índices 
de metacognición incluyen verificar el resultado de cualquier intento de resolver 
el problema, planificar el siguiente movimiento, monitorear la efectividad de 
cualquier intento de acción y prueba, revisar y evaluar las propias estrategias 
de aprendizaje. Sin embargo, las estrategias utilizadas por el alumno varían, 
dependiendo del objetivo de la actividad; por ejemplo, leer para significar exige 
habilidades diferentes que leer para recordar (estudiar). 
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Para leer la metacognición, el componente de conocimiento incluye el 
conocimiento o la conciencia de (a) uno mismo como un aprendiz; (b) 
demandas de tareas; y (c) las relaciones entre el texto, el conocimiento previo 
y las estrategias de lectura y comprensión de lectura. La autorregulación incluye 
(a) la coordinación del conocimiento metacognitivo, como el autoconocimiento 
y el conocimiento de la organización del texto, (b) la planificación, (c) el 
monitoreo del entendimiento, y (d) la identificación y corrección de las causas 
de las fallas de comprensión. Aunque los componentes metacognitivos del 
conocimiento y la autorregulación se pueden distinguir entre sí, Brown (1987) 
sugirió que los intentos de separar los componentes podrían llevar a una 
"simplificación excesiva" de un proceso complejo. 
Finalmente, existe un consenso general entre los investigadores sobre la 
metacognición que incluye el conocimiento y los componentes autorreguladores 
con la motivación como un tercer componente. En la etapa anterior, la mayoría 
de las intervenciones enfatizaban el papel del conocimiento metacognitivo de 
las estrategias, una forma tradicional de ver la metacognición en los procesos 
de aprendizaje. Investigación en otra faceta de la metacognición: experiencias 
cognitivas que comprenden sentimientos en línea (sentimientos de 
conocimiento, familiaridad, dificultad, confianza), juicios o estimaciones (juicio 
de aprendizaje, dónde, cuándo y cómo adquirir información, tiempo y esfuerzo 
dedicado a la tarea) y el conocimiento metacognitivo con respecto al 
procesamiento cognitivo fue solo reciente. Flavell definió las experiencias 
metacognitivas como experiencias conscientes que son cognitivas y afectivas 
(citado en Brown, 1987). Las experiencias metacognitivas no solo sirven para 
la supervisión y el control del proceso de aprendizaje, sino también para el 
contexto intrínseco dentro del cual tiene lugar el proceso de aprendizaje. Esta 
faceta de la metacognición es en gran medida afectiva y puede influir en el uso 
de la estrategia de los estudiantes, las emociones o la motivación futura para el 
aprendizaje. Investigadores como Borkowski (1992) y Swanson (1989) 
consideraron la motivación como un tercer componente de la metacognición. 
Como una construcción bastante nueva, la mayoría de los investigadores, 
educadores y psicólogos no están de acuerdo con el rango de conocimientos y 
actividades clasificados como metacognitivos. El término metacognición se ha 
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utilizado como un "término general" (Brown, 1987) que abarca una variedad de 
intervenciones multifacéticas que varían ampliamente en alcance, propósito y 
dimensión; En primer lugar, es conceptualmente y metodológicamente 
desafiante distinguir "meta" de "cognitivo" y, por lo tanto, es difícil distinguir las 
estrategias de lectura metacognitiva de otros procesos de lectura como el 
pensamiento, el razonamiento y percibiendo En segundo lugar, las estrategias 
de lectura que antes se consideraban cognitivas ahora se consideran 
metacognitivas. Por ejemplo, habilidades de lectura metacognitiva que incluyen 
las siguientes actividades (previamente dignificadas con el título de meras 
estrategias); (a) establecer el propósito de la lectura; (b) modificar la lectura 
debido a variaciones en el propósito; (c) identificar ideas importantes; (d) activar 
el conocimiento previo (e) evaluar el texto para mayor claridad, integridad y 
consistencia; (f) compensar por falta de comprensión del texto; y (g) evaluar el 
nivel de comprensión. 
¿Cuál de estas actividades debería considerarse cognitiva? o qué componentes 
de estas actividades complejas son "meta" no está claro. 
Sin embargo, Brown et al. (1984) argumentaron que estas actividades aparecen 
como tareas académicas por derecho propio. Los estudiantes comprenderán la 
instrucción a través de estas tareas académicas. Al igual que otras actividades 
cognitivas, un lector debe tener un propósito que determine lo que se debe 
considerar y planificar en actividades sucesivas. Por ejemplo, si el propósito de 
la lectura es indicar el significado del contenido del texto, ese objetivo debe 
establecerse y se seleccionarán las estrategias apropiadas, como el 
cuestionamiento autodirigido de naturaleza interpretativa y predictiva. El lector 
tuvo que seleccionar una estrategia apropiada dependiendo de la tarea 
académica. De manera similar, si la intención de la lectura es monitorear y 
verificar su comprensión al leer el texto, la técnica de resumen autodirigido 
podría ser una estrategia apropiada para ser utilizada, Sin embargo, al 
establecer el objetivo, el lector también debe considerar la demanda de la tarea 
en relación con sus limitaciones. 
La tercera fuente de confusión y dificultad surge al distinguir "meta" de 
"cognitivo" es la intercambiabilidad en la función de las actividades de lectura. 
Por ejemplo, en el área de comprensión lectora: "Hacerse preguntas sobre el 
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capítulo podría funcionar ya sea para mejorar su conocimiento (una función 
cognitiva) o para monitorearlo (una función metacognitiva)" (Flavell, citado en 
Brown, 1987, p. 66). 
En cuarto lugar, "meta" y "cognitivo" pueden ser difíciles de distinguir porque las 
estrategias de lectura están integradas en secuencias complejas de 
comportamiento y jerarquías de decisión, lo que hace problemáticos los 
componentes para demarcar (Paris et al., 1991). 
Finalmente, la difícil distinción entre "meta" y "cognitivo" puede ser el resultado 
de diversas influencias de desarrollo en la aplicación de la estrategia. La 
metacognición se desarrolla lentamente a lo largo del tiempo, incluso en la 
adolescencia. 
Los problemas relacionados con la separabilidad de la cognición de la 
metacognición generan dificultades para identificar estrategias cognitivas y 
metacognitivas. 
De acuerdo con la teoría triarquica de la inteligencia de Sternberg (1985), la 
metacognición se definió como "procesos ejecutivos de orden superior 
utilizados para planificar lo que se hará, monitorear el desempeño en toda la 
tarea y evaluar los resultados", mientras que la variable cognitiva incluye " 
componentes de conocimiento-adquisición que involucran procesos utilizados 
para obtener nuevos conocimientos ". Los tres procesos dentro de los 
componentes cognitivos son; (1) codificación selectiva que implica eliminar 
información relevante de irrelevante, (2) combinación selectiva donde la 
información codificada selectivamente se combinó para formar un todo 
integrado plausible y (3) comparación selectiva que involucra relacionar 
información recién adquirida con información adquirida en el pasado. 
A pesar de que cada uno de los componentes, como el conocimiento 
metacognitivo, los componentes autorregulados y la motivación, se pueden 
distinguir uno de otro, los tres 
los componentes se reunieron para examinar los efectos de las instrucciones 
metacognitivas para facilitar la comprensión lectora. A los efectos de la síntesis 
en esta investigación, las intervenciones de componentes de metacognición 
incluyeron varias combinaciones de conocimiento metacognitivo, 
autorregulación y / o motivación. Algunos contenían un componente; otros 
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incluyeron varios. Los estudios se categorizaron atendiendo a las descripciones 
de los autores de las intervenciones en el estudio y al ajuste entre sus 
respectivas descripciones y definiciones de conocimiento metacognitivo y 
autorregulación. Además de la metacognición operacionalmente definida como 
conocimiento y autorregulación de los propios procesos de aprendizaje, y 
motivación como tercer componente, se definieron dos categorías de 
estrategias para esta síntesis, estrategias cognitivas y metacognitivas. Las 
estrategias metacognitivas o la regulación metacognitiva son procesos 
secuenciales que se usan para controlar las actividades cognitivas y para 
asegurar que se haya alcanzado un objetivo cognitivo, como comprender un 
texto. Este proceso, que consiste en planificar y controlar las actividades 
cognitivas, así como en controlar los resultados de esas actividades (Livingston, 
1997) ayuda a regular y supervisar el aprendizaje. 
Si bien las estrategias metacognitivas se utilizan para garantizar que se alcance 
el objetivo, las estrategias cognitivas se utilizan para ayudar a un individuo a 
lograr un objetivo en particular. 
Tomando prestada la definición de Paris et al (1991), las estrategias cognitivas 
son una amplia gama de acciones basadas en el aprendizaje que ayudan a 
controlar la atención, el comportamiento, la comunicación y las emociones. Y 
dentro del contexto de la lectura, las estrategias de lectura metacognitiva 
ayudan a los lectores a darse cuenta si comprenden o no lo que están leyendo, 
y ayudan a los lectores a decidir qué estrategias utilizar para ayudar a la 
comprensión. 
Existen variaciones en los métodos utilizados para examinar el conocimiento de 
la comprensión y las estrategias metacognitivas utilizadas por lectores buenos 
y pobres, lectores promedio, jóvenes y mayores y estudiantes de idiomas 
extranjeros. Se utilizaron diferentes métodos e instrumentos de investigación 
para la recopilación de datos para verificar hallazgos previos y proporcionar 
nueva evidencia. 
Además del autoinforme, los cuestionarios y las entrevistas, otros métodos de 
investigación incluyen protocolos resumidos, procedimientos cloze e informes 
verbales. En el caso de los autoinformes retrospectivos (es decir, informar los 
procesos de pensamiento y las estrategias después de los hechos), los adultos, 
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así como los niños pequeños, pueden tener dificultades para informar sus 
procesos de pensamiento, por lo que el autoinforme es una medida 
inconsistente 
Hay una probabilidad de que los niños más pequeños puedan reconstruir 
eventos pasados de manera incorrecta y modificar las observaciones de sus 
procesos de pensamiento. Además, los informes autodirigidos y los 
autoinformes retrospectivos son problemáticos porque los lectores capacitados 
desempeñan tareas automáticamente y es poco probable que piensen en 
procesos metacognitivos subyacentes. Además, los estudiantes con 
discapacidades de aprendizaje pueden no poseer las habilidades del lenguaje 
para informar sus procesos metacognitivos. Otro método de uso común para 
obtener selftalks, autoinformes y el uso de la estrategia de los estudiantes fue 
el cuestionario. Las preguntas pueden ser bastante generales e invitar a 
respuestas basadas en experiencias previas y el conocimiento de cómo se debe 
realizar una tarea, en lugar de respuestas a la situación específica. Es menos 
probable que provoquen respuestas estrechamente relacionadas con los 
procesos cognitivos en discusión (Ericsson y Simon, citados en Brown, 1987). 
Se puede obtener información más válida presentando a los estudiantes 
pasajes reales que contienen ideas principales incrustadas y pidiéndoles que 
describan pasos específicos que utilizan para identificar ideas principales. Los 
protocolos de resumen son otros métodos de investigación que han sido 
ampliamente utilizados como base para que los investigadores examinen la 
calidad de redacción resumida de usuarios de primer y segundo idioma. Los 
resúmenes escritos por sujetos proporcionan los datos para el análisis. 
Para hacer inferencias sobre el conocimiento de la estrategia de los sujetos, los 
investigadores suelen usar el procedimiento Cloze. El procedimiento Cloze usa 
una prosa en la que se borran algunas de las palabras para que los estudiantes 
las completen. Finalmente, se usaron dos categorías de informes verbales. En 
primer lugar, un enfoque de entrevista, donde los investigadores prepararon 
preguntas estructuradas o preguntas abiertas para que sus sujetos recogieran 
información sobre el conocimiento de sus sujetos y el uso de estrategias 
metacognitivas. La segunda categoría es un enfoque de pensamiento en voz 
alta, que requiere que los sujetos informen sobre sus pensamientos o el uso de 
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la estrategia mientras leen. Intenta inferir la estrategia utilizada durante el 
proceso de actividades cognitivas. Las preguntas generalmente se presentan a 
los sujetos en las ubicaciones preestablecidas en el texto, y los informes a 
menudo se graban en cinta antes de transcribirse, analizarse para hacer 
inferencias sobre el proceso de comprensión. 
Existe un acuerdo general de que la metacognición se deriva de un paradigma 
de procesamiento de la información. La instrucción dentro del paradigma del 
procesamiento de la información enfatiza la enseñanza de procesos cognitivos 
y metacognitivos en un contexto académico como la comprensión lectora 
(Wong, 1992). Además, la investigación apoya el beneficio de tal instrucción 
para estudiantes con dificultades de comprensión lectora. Dentro del paradigma 
del procesamiento de la información, las cuestiones relativas al control 
ejecutivo, los procesos automáticos y controlados son fundamentales para la 
construcción metacognitiva, aunque estos temas no se abordaron 
explícitamente en los estudios revisados. Las discusiones pueden proporcionar 
las razones de la necesidad de capacitación e intervención para mejorar la 
eficiencia de los alumnos en la comprensión lectora. 
De acuerdo con el modelo ejecutivo de Brown (1978), la persona es un maestro 
del conocimiento general sobre el mundo y el yo como persona y como 
pensador. Gran parte del conocimiento general es conocimiento y habilidades 
aprendidas y aprendidas; las rutinas ejecutivas son dependientes del alumno, 
derivadas de aprender a aprender las experiencias del alumno. Las rutinas 
ejecutivas rigen el proceso de pensamiento al seleccionar el conocimiento y la 
acción relevante cuando sea necesario, supervisar y controlar el flujo de acción. 
Las diferencias en la base de conocimientos estáticos explican las diferencias 
en la eficiencia del aprendizaje y, por lo tanto, las diferencias en los aprendices 
eficientes y menos eficientes se consideran principalmente como una diferencia 
en el funcionamiento ejecutivo. Sin embargo, estas diferencias están abiertas a 
la capacitación y a la intervención. De acuerdo con Brown (1987), las 
actividades que alguna vez fueron esforzadas, cuando se abrieron para una 
capacitación y experiencia extensiva, se han vuelto automáticas. 
Es el papel central del monitoreo y control ejecutivo, naturalmente, lo que 
conduce a un papel menos prominente del conocimiento (Fischer y Mandl, 
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1984). Considere un ejemplo dado por Brown (1987) sobre la lectura 
especializada. El lector experto puede operar con un procesador automático 
lento. Las actividades cognitivas que una vez fueron laboriosas y lentas, con la 
práctica, se vuelven automáticas y rápidas; requieren poca atención. Los 
procesos ascendentes y ascendentes del lector habilidoso son tan fluidos que 
puede avanzar alegremente en el piloto automático hasta que un evento 
desencadenante lo avise de una falla en la comprensión. Si el proceso está 
fluyendo sin problemas, la construcción de significado es muy rápida, sin 
embargo, cuando se detecta una falla de comprensión, el lector debe reducir la 
velocidad y asignar capacidad de procesamiento adicional al área problemática. 
El lector debe emplear dispositivos y estrategias de depuración que requieren 
tiempo y esfuerzo. La diferencia en tiempo y esfuerzo entre el estado piloto 
automático rápido normal y la laboriosa actividad en el estado de depuración es 
la diferencia entre el procesamiento automático y el controlado. 
Cualquiera que sea la naturaleza del evento desencadenante, uno reacciona al 
desacelerar la velocidad de procesamiento asignando tiempo y esfuerzo a la 
tarea de aclarar la falla de comprensión. En el proceso de desambiguación y 
aclaración, el individuo ingresa a un estado controlado, deliberado, planificado 
y estratégico que es bastante distinto del automático. 
Basado en el ejemplo anterior, parece que el control del pensamiento de Brown 
no parece ocurrir conscientemente en absoluto. Normalmente, el pensamiento 
avanza a lo largo de trayectorias rutinarias, automáticas y de acción automática 
hasta que surja un problema. Por otro lado, el enfoque de Flavell se centra en 
el papel dominante de la auto-atención deliberada y altamente consciente por 
parte del pensador. El entrenamiento en el comportamiento estratégico está 
organizado por la expansión de la conciencia (Fischer y Mandl, 1984). Solo 
entonces, las acciones y las tareas relevantes se planifican y ejecutan paso a 
paso. Más tarde, el individuo sería, capaz de sentir algún estado de aumento 
de conciencia. 
Es la cuestión de si los humanos tienen o no acceso consciente y control de sus 
funciones mentales lo que tiene implicaciones importantes para la enseñanza 
de la metacognición. 
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Sin embargo, un área de desacuerdo es si el acceso y el control están 
vinculados a Procesos vinculados a situaciones específicas a los procesos 
utilizados en una amplia gama de condiciones (Brown, 1987). Por ejemplo, si el 
acceso y el control están vinculados a situaciones específicas, se puede 
requerir que los investigadores y practicantes varíen la instrucción de acuerdo 
a si el texto de lectura es narrativo o expositivo. Si el acceso y el control están 
vinculados a procesos utilizados en una amplia gama de condiciones, puede 
ser suficiente proporcionar instrucción metacognitiva en textos narrativos y 
esperar una transferencia al texto expositivo a través de diversos tipos de 
práctica en lugar de nuevas secuencias de instrucción. 
Otra diferencia teórica que existe con respecto al control humano de las 
funciones mentales es la cuestión del control del aprendizaje frente al 
autocontrol, que afecta directamente el énfasis y la secuencia de la instrucción 
metacognitiva. La teoría del control de otros se basa en la noción de Vygotski 
de que una gran cantidad de aprendizaje se fomenta mediante la actividad de 
otros, como padres, maestros y compañeros. A través del apoyo sistemático de 
los demás, la actividad social se personaliza e interioriza a medida que el niño 
se desarrolla. 
Por el contrario, la autorregulación se deriva principalmente del trabajo de 
Piaget y afirma que el aprendizaje humano tiene lugar en ausencia de agentes 
externos y que el aprendizaje activo implica ajustes continuos y un "ajuste fino 
de la acción a través de procesos de autorregulación" 
De acuerdo al Ministerio de Educación (2009) las características de las 
estrategias cognitivas el conocimiento metacognitivo se refiere al proceso de 
conocer las capacidades las limitaciones que se tienen en el pensamiento 
humano, es así que las estrategias usadas son relacionadas con cuatro 
variables, las que tienen que ver con la persona, la estrategia, el ambiente y la 
tarea. 
Es así que las estrategias metacognitivas se caracterizan porque permiten 
desarrollar la capacidad de tomar conciencia respecto de nuestro propio 
aprendizaje y valora los factores que explican porque los resultados de una 
actividad terminan siendo negativos o positivos,  
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Otro aspecto importante de las estrategias metacognitivas hace referencia a La 
regulación de la conducta es decir la modulación de la acción que hace que el 
pensamiento se ha planificado regulado y permita también ser evaluado. 
En cuanto a la planificación implica que antes de realizar todo trabajo se debe 
reflexionar sobre el mismo, así como valorar los elementos que la configuran, 
los factores que en él están implícitos Y las condiciones del entorno que 
podemos modificar para que el aprendizaje se dé de manera eficaz. 
 en tanto que La regulación implica el control de las salidas y entradas en el 
proceso de aprendizaje, qué nos permiten tener un control de los objetivos 
propuestos a fin de optimizar los resultados del aprendizaje. 
 
Finalmente, la evaluación implica que después del trabajo realizado es 
importante desarrollar acciones de valoración general que incluya las 
actividades realizadas tanto físicas y mentales que han llevado a que el trabajo 
se concluye de manera adecuada.  iremos permite evaluar el aprendizaje en 
cuanto a lo que se refiere a su funcionalidad, a los recursos empleados a las 
alternativas y estrategias desarrolladas, y que nos permite ver las ventajas e 
inconvenientes de la misma.  por ello el concepto de metacognición supone una 
regulación del conocimiento, e los procesos cognitivos, así como un estar alerta 
a los problemas que pudieran plantearse durante su desarrollo y las acciones 
que han de desarrollarse para mejorar dicho proceso. 
Las estrategias metacognitivas permiten asimismo tener beneficios adicionales, 
cómo son el estímulo de la codificación, el mejoramiento del vínculo que se da 
entre el conocimiento nuevo y el conocimiento preexistente, asimismo ayuda a 
la construcción de los esquemas mentales, que permiten organizar la 
información que se está procesando, al mismo tiempo que permite la 
vinculación del conocimiento entre diferentes áreas o disciplinas del 
conocimiento, (Aragón y Caicedo, 2009). 
Las estrategias metacognitivas, se convierten así en herramientas de mucha 
importancia en el proceso del aprendizaje y por ello se les vincula a lo que se 
conoce como el aprender a aprender puesto que nos permiten comprender y 
desarrollar de manera eficiente y por supuesto consiente las tareas que están 
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involucradas en el proceso del aprendizaje, así como la resolución de 
problemas que puedan presentarse durante el mismo. 
 
De acuerdo con Baker y Brown (1993)   podemos distinguir  dos componentes 
metacognitivos,  siendo así el primero de ellos la habilidad que nos permite 
reflexionar sobre el proceso de comprensión del aprendizaje e incluye el 
conocimiento que el lector realiza sobre sus habilidades y recursos infusión de 
la tarea que realiza y de los materiales con los cuales trabaja,  así  por  ejemplo,   
el estudiante es consciente que Sí hay partes de la lectura que no comprende 
puede volver  a leer,  de tal manera que pueda deducir el conocimiento de 
manera adecuada.  es importante sin embargo anotar que el hecho de presentar 
desarrollar estrategias metacognitivas no garantiza de por sí un aprendizaje 
totalmente eficiente, dado que el aprendizaje de las estrategias metacognitivas 
supone un proceso el mismo que debe ser supervisado por el docente. 
Una segunda componente de la metacognición es lo que se conoce como la 
función ejecutiva por los procesos de orden superior los cuales tienen que ver 
con actividades como son la evaluación la planificación y la correspondiente 
regulación. 
Es así que las investigaciones recientes muestran que los lectores deficientes 
tienen limitaciones para lograr responsabilizarse de los propios procesos 
cognitivos de los cuales hacen uso en el proceso de la lectura, es así que 
presentan dificultades para supervisar cada uno de los procesos que se dan 
durante la lectura y tienen que ver con las limitaciones en la construcción de 
significados. 
Israel (2007) indica que en los primeros grados la regulación que realizan los 
otros conduce a una autorregulación y ello permite a los estudiantes desarrollar 
una serie de habilidades metacognitivas. la autorregulación del aprendizaje se 
constituye como un proceso clave en el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender, pues permite tener un avance importante en la autodirección 
personal que permite a los estudiantes realizar una transformación de las 
actitudes mentales que poseen en competencias académicas reales. 
 de acuerdo con McCaslin y Hickey (2001) son tres clases que se requieren 
para una enseñanza de las estrategias metacognitivas, en la primera fase los 
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estudiantes aún no pueden desarrollar estrategias metacognitivas y es por ello 
que el docente debe de presentar haciendo uso de la enseñanza directa y de la 
movilización estrategias que permitan reflexionar al estudiante sobre los 
procesos de la lectura y de aspectos de La regulación de nuestro aprendizaje.  
como una segunda fase, después de haber realizado muchas experiencias 
prácticas el estudiante está en la capacidad de usar nuevas estrategias con una 
práctica guiada para ello se pueden hacer uso del aprendizaje cooperativo por 
ejemplo que permita promover las estrategias metacognitivas.  en la tercera 
fase son los escolares que de manera espontánea hace uso de las estrategias 
metacognitivas por lo tanto de la labor del docente es de promover situaciones 
de aprendizaje que permitan poner en práctica dichas estrategias 
metacognitivas. 
La comprensión de lectura como proceso cognitivo requiere la conciencia 
metacognitiva y la regulación del pensamiento durante el proceso de lectura por 
medio de la planificación, el monitoreo y la evaluación. En otras palabras, las 
estrategias metacognitivas en lectura implican pensar acerca de su 
pensamiento mientras hacen una tarea de lectura y manejan su propio 
aprendizaje.  
Un buen lector primero planifica y organiza, luego observa, controla su proceso 
de lectura usando metacognición. En esencia, la metacognición es el factor 
clave requerido para la comprensión de lectura. 
Flavell definió la metacognición como el conocimiento propio sobre la propia 
cognición, procesos y productos o cualquier cosa relacionada con ellos. La 
metacognición es un concepto que se refiere a la cognición sobre la cognición 
o pensar sobre el pensamiento.  
La metacognición o conocimiento metacognitivo incluye el monitoreo activo y 
regulación y orquestación de procesos cognitivos para alcanzar objetivos 
cognitivos. La metacognición es un procesamiento mental deliberado, 
deliberado, planificado e intencional utilizado para realizar tareas de aprendizaje 
cognitivo. En la habilidad de lectura, la metacognición implica la conciencia, la 
supervisión y el control del propio progreso de aprendizaje o la comprobación 
del proceso de comprensión. 
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Metacognición o conciencia metacognitiva se refiere a ser consciente de la 
propia proceso de pensamiento. Conciencia metacognitiva implica administrar 
y regular el proceso de lectura planificando usar estrategias necesarias con una 
tarea de aprendizaje, luego monitoreando el desempeño de la persona en un 
proceso continuo de lectura comprobando la efectividad de las estrategias de 
lectura empleadas y finalmente evaluando el uso de la estrategia al completar 
la tarea. La metacognición es multidimensional, y de dominio general por 
naturaleza, difiere de la cognición. El conocimiento metacognitivo es el 
conocimiento de la cognición, como el conocimiento de las habilidades y las 
estrategias de lectura que funcionan mejor para el alumno, y cómo y cuándo 
emplear una variedad de estrategias. En cuanto a la regulación metacognitiva, 
se refiere a controlar el pensamiento del lector a través de la planificación, el 
monitoreo de la comprensión, la evaluación del proceso. 
En lectura, el procesamiento metacognitivo se puede expresar a través de 
estrategias, que son de naturaleza procesal, intencional, esforzada, intencional, 
esencial y facilitadora. Las estrategias son de procedimiento, intencionadas, 
voluntarias, esforzadas, facilitadoras y esenciales. Por lo tanto, los lectores 
capacitados son más capaces de reflexionar y monitorear sus procesos 
cognitivos mientras leen. Son conscientes no solo de qué estrategias usar, sino 
que también tienden a ser mejor al regular el uso de tales estrategias mientras 
lee. Además, la lectura estratégica no es solo una cuestión de saber qué 
estrategia utilizar, sino que también el lector debe saber cómo usar una 
estrategia con éxito y orquestar su uso con otras estrategias. No es suficiente 
saber sobre estrategias; un lector también debe ser capaz de aplicarlos 
estratégicamente. No obstante, el método tradicional de enseñanza de la 
lectura, donde los estudiantes activan su conocimiento básico sobre un tema 
de texto, revisa el vocabulario relevante, leen el texto y responden preguntas 
de comprensión, no provocará el tipo de conductas. 
Se necesita una mayor autoconciencia del proceso de lectura para que los 
estudiantes hagan un uso más eficiente de una gama más amplia de 
comportamientos estratégico. 
Las formas de aumentar la metacognición en el contexto del aula de la siguiente 
manera: promoviendo la conciencia general sobre la importancia de la 
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metacognición, mejorando el conocimiento de la cognición, la mejora de la 
regulación de la cognición y el fomento de entornos que promueven la 
conciencia metacognitiva. El conocimiento metacognitivo o la conciencia 
metacognitiva comprende el conocimiento de la persona, la tarea y los 
componentes de la estrategia que afectan la cognición. El conocimiento de las 
variables de estrategia comprende el conocimiento de las personas sobre 
diferentes estrategias para la cognición, incluyendo la memorización, el 
pensamiento, el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el 
estudio, la lectura y la escritura. El conocimiento metacognitivo incluye tanto el 
conocimiento de las estrategias como el conocimiento condicional de cuándo y 
por qué utilizar estas estrategias.  
El conocimiento metacognitivo es una excelente habilidad componente en la 
lectura. En eso, el conocimiento metacognitivo es una conciencia del propio 
proceso mental y la capacidad de reflexionar sobre lo que se está haciendo y 
las estrategias que uno emplea mientras lee. 
El extenso cuerpo de investigación que indica los impactos de las estrategias 
metacognitivas en la lectura parece haber iniciado un debate en curso en el 
proceso del idioma extranjero. Existe un consenso generalizado entre los 
investigadores de que el despliegue de estrategias metacognitivas en el 
proceso de lectura promueve la comprensión lectora. Un gran cuerpo de 
investigación en lectura de lenguas extranjeras y segundas lenguas se ha 
centrado en el uso de la estrategia metacognitiva en la comprensión lectora de 
la siguiente manera: 
Las estrategias de lectura metacognitiva se dividen en cinco componentes 
esenciales como a continuación:  
(a) preparación y planificación para una lectura efectiva; (b) decidir cuándo usar 
estrategias de lectura particulares; (c) saber cómo controlar el uso de la 
estrategia de lectura; (d) aprender a orquestar varias estrategias de lectura; y 
(e) evaluar el uso de la estrategia de lectura. Estas cinco estrategias están 
relacionadas entre sí como un proceso para realizar una tarea de lectura 
(Anderson, 2004). Con base en estas suposiciones presentadas anteriormente, 
se sugiere que un lector determine y elija las estrategias de lectura 
metacognitiva más apropiadas y eficientes que funcionen mejor, sepa cuándo 
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necesitar emplear o aplicar estas estrategias mientras lee, es consciente de 
cómo monitorear. 
Usa estrategias durante el proceso de lectura de forma interactiva, también 
sabe cómo incorporar una variedad de estrategias de lectura cuando es 
necesario, y evalúa la efectividad de las estrategias después de cumplir con la 
tarea. Se usan estrategias de lectura metacognitiva para monitorear o regular 
las estrategias cognitivas. Analizar un texto para obtener información clave 
requiere "el uso de una estrategia cognitiva, mientras que evaluar la efectividad 
para reunir información textual sería una estrategia metacognitiva. Las 
estrategias de lectura metacognitiva implican pensar en el proceso de 
aprendizaje, la planificación para el aprendizaje, el control o la comprobación 
de la comprensión, y la autoevaluación del aprendizaje después de completar 
la tarea del lenguaje. Además, las estrategias metacognitivas ayudan a los 
estudiantes a centrar su atención en entender el contenido, conectar el 
conocimiento previo con nueva información y codificarlos en sus mentes.  
El uso de la estrategia de lectura metacognitiva se clasifica en tres categorías 
amplias como "Estrategias de Lectura Global (GLOB)". Problem 
SolvingStrategies (PROB) y Support Strategies (SUP) ", y se definen en detalle 
de la siguiente manera: Global Reading Strategies (GLOB) ayuda al lector para 
controlar o tratar su lectura a través de técnicas deliberadamente organizadas 
con cautela (por ejemplo, tener un objetivo, previsualizar texto anexado con 
respecto a su diseño y organización, o utilizando gráficos, tablas y figuras. Las 
Estrategias de Resolución de Problemas (PROB) son las actividades y 
procesos que realizan los lectores mientras tratan el texto directamente. Los 
lectores utilizan estas estrategias como técnicas confinadas y tentativas cuando 
tienen problemas para comprender textos. Por ejemplo, adaptándose a la 
velocidad de lectura cuando la información textual se convierte Es fácil o difícil 
de entender, predecir los significados del vocabulario desconocido y leer el texto 
una y otra vez para comprender mejor el texto.  
Estrategias de soporte (SUP) es un sistema de asistencia esencial para apoyar 
al lector en términos de comprensión del texto. (por ejemplo, usar un 
diccionario, tomar notas, subrayar o resaltar información textual). Además, las 
estrategias de lectura metacognitiva se dividen en tres grupos principales: 
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estrategias de planificación (prelectura), monitoreo (durante la lectura) y 
evaluación (posterior a la lectura), (Silva,2009). 
Cómo enseñar la metacognición en comprensión lectora 
Se afirma anteriormente que un lector eficiente se involucra con su 
conocimiento previo, puede sacarle sentido al texto al planificar, monitorear y 
evaluar las estrategias de lectura metacognitiva necesarias. De hecho, un buen 
lector emplea una gama completa de estrategias en combinación de forma 
consciente y a propósito. 
Por lo tanto, los estudiantes deben recibir capacitación metacognitiva en 
estrategias de lectura en el aula. Los programas de instrucción de conciencia 
de estrategia deben estar disponibles para los estudiantes. La instrucción 
estratégica debe ser una parte esencial del proceso de aprendizaje del idioma, 
ya que ayuda a los estudiantes a obtener una mayor competencia, confianza y 
autoconciencia (Silva,2009)..  
La capacitación estratégica puede promover el conocimiento metacognitivo de 
los estudiantes y dar como resultado el uso de estrategias autónomas, y la 
instrucción de estrategias les permite a los estudiantes promover su autonomía. 
Por lo tanto, es necesario abordar una serie de cuestiones metodológicas tales 
como la explícita de la capacitación, su integración en el plan de estudios de 
idiomas, el diseño y la evaluación del programa de Instrucción basada en 
estrategias (SBI) antes de implementar el SBI. 
Es necesario para aumentar la comprensión de los estudiantes del 
conocimiento metacognitivo sobre las estrategias de lectura y lectura para que 
sean lectores activos y constructivamente receptivos. Sin embargo, no es 
suficiente conocer estrategias de lectura adecuadas. Los estudiantes deben 
poder regular o monitorear el empleo de tales estrategias para asegurar el éxito 
en la comprensión lectora. 
Con base en la revisión antes mencionada de investigaciones pasadas, se 
declara que el concepto de metacognición ha sido un foco destacado de 
atención en comprensión de lectura. En particular, la metacognición brinda a 




Los estudiantes, como lectores eficientes, supervisan su comprensión al 
planificar y elegir las estrategias necesarias, y luego evalúan el proceso 
interactivo de la comprensión lectora comprobando la efectividad de las 
estrategias empleadas. El conocimiento metacognitivo permite a los lectores 
hacer uso de metacognitivos efectivos, estrategias conscientemente para 
compensar posibles debilidades. Por lo tanto, los estudiantes deben recibir 
capacitación en estrategias metacognitivas de forma explícita y gradual en 
cursos de lectura. Los profesores deberían sensibilizar a los alumnos sobre las 
estrategias metacognitivas y capacitarlas sobre cómo usar estrategias en el 
proceso de comprensión lectora de manera adecuada y eficiente. En eso, el los 
estudiantes con mayor conciencia metacognitiva son más hábiles en la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de las estrategias cognitivas y 
metacognitivas en el proceso de comprensión de manera más eficiente. Por lo 
tanto, el aumento en habilidades metacognitivas, conduce a un mejor 
rendimiento de comprensión de lectura. 
Janzen & Stoller (1998) ofrecen un programa de capacitación estratégica que 
incluye la elección de un texto apropiado para el nivel de los estudiantes, 
seleccionando estrategias para el entrenamiento, planeando lecciones para la 
presentación de estrategias, y adaptando la instrucción de estrategias de 
acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Además, de acuerdo con 
Livingston (1996), la instrucción metacognitiva más efectiva debe involucrar 
tanto el conocimiento metacognitivo como la regulación metacognitiva. A saber, 
la instrucción debe proporcionar al alumno tanto el conocimiento de los 
procesos cognitivos y las estrategias, como la experiencia o la práctica en el 
uso de estrategias tanto cognitivas como metacognitivas y la evaluación de los 
resultados de sus esfuerzos. 
Comprensión lectora 
La comprensión es la esencia de la lectura y el proceso activo de construir 
significado a partir del texto. Comprensión lectora es una interacción compleja 
entre procesos cognitivos automáticos y estratégicos que permiten al lector 
crear una representación mental del texto. La comprensión depende de las 
características del lector, como el conocimiento previo y la memoria de trabajo, 
pero también en los procesos del lenguaje, como habilidades básicas de 
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lectura, decodificación, vocabulario, sensibilidad a la estructura del texto, 
inferencia y motivación. La comprensión también requiere el uso efectivo de 
procesos estratégicos, como la metacognición y el control de la comprensión. 
A medida que los lectores maduran en sus habilidades de comprensión, pueden 
progresar de la etapa de aprendizaje para leer a la meta final de lectura para 
aprender, (Tapia y Carriedo, 1996). 
 
Niveles de la comprensión lectora 
Leer es una actividad intelectual. Este proceso implica derivar el significado de 
las palabras o símbolos impresos. Se supone que los alumnos podrían leer en 
diferentes niveles de significado o comprensión. En este caso, muchos 
educadores 
categorizar los niveles de comprensión en relación con diferentes 
profundidades de comprensión y diferentes análisis de lo que se entiende. Estos 
son los siguientes: Lynsky y Stillie (2009, p.43) clasifican los niveles de 
comprensión de lectura en tres principales: 
Nivel literal en el cual los estudiantes responden preguntas por referencia 
directa al texto, donde las respuestas se establecen explícitamente en el pasaje. 
Esta no es una tarea difícil y es adecuada para principiantes, pero no es 
suficiente, asimismo los estudiantes clasifican, recopilan y organizan la 
información explícitamente establecida en el pasaje, donde se recopilan los 
datos de más de una fuente. 
Nivel de inferencia en el que los alumnos detectan información implícita en un 
pasaje, que exige pensar y deducir más allá de las líneas. Esto se llama leer 
entre líneas. Los estudiantes deben ser entrenados en este nivel. Es digno de 
mencionar que esta es una habilidad compleja y no una puramente lingüística, 
pero al mismo tiempo requiere el uso de un lenguaje específico en términos de 
vocabulario y estructuras.  
Nivel crítico en el que los alumnos interpretan y evalúan la escritura del escritor 
suposiciones a través de su opinión, la actitud que adopta y el tono que emplea, 
implica un nivel apreciativo en el que los alumnos responden a un pasaje con 
una conciencia de su lenguaje, uso y emociones. Este es un tipo de lectura 
crítica que se adapta estudiantes avanzados ya que exige que los encuestados 
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comprendan, analicen y emitan juicios basados en criterios universal y 
académicamente aceptados. 
Estrategias cognitivas y la metacognición en la comprensión lectora 
Si bien las habilidades cognitivas son requisitos previos para la comprensión 
lectora, también se requieren estrategias cognitivas. Las estrategias cognitivas 
difieren de las habilidades cognitivas porque son procesos activos, en lugar de 
pasivos. La metacognición se conoce comúnmente como pensar sobre el 
pensamiento. En lectura, la metacognición se refiere al control de estrategias 
cognitivas que ayudan al lector a procesar nueva información a partir del texto 
(Kuhn, 2000).   
Son varias estrategias que contribuyen al éxito de la comprensión lectora: 
predicción, activación del conocimiento previo, cuestionamiento, visualización, 
monitoreo y clarificación, y obtención de inferencias. Además, la coordinación 
de múltiples estrategias cognitivas durante la lectura mejora la comprensión 
lectora y la memoria de texto. 
La metacognición y estrategias cognitivas se presentan como contribuyentes 
clave para el desarrollo de la comprensión lectora. Por el contrario, un déficit 
primario en los estudiantes con dificultades en comprensión lectora es el poco 
uso de las estrategias metacognitivas durante la lectura. La falta de 
planificación, monitoreo de la comprensión, análisis y priorización de textos 
importantes son déficits clave entre los estudiantes con bajo rendimiento de 
comprensión de lectura.  
Por lo tanto, la comprensión lectora requiere el conocimiento de estrategias 
cognitivas, así como el uso efectivo y control sobre ellas. La capacidad de 
activar el conocimiento previo es una estrategia cognitiva necesaria para una 
comprensión lectora efectiva. Más específicamente, el conocimiento de fondo 
es necesario para generar inferencias. El conocimiento de fondo es una 
compilación de aprendizaje previo, así como imágenes mentales previas de 
texto que se almacenan en la memoria a largo plazo. El conocimiento es un 
contribuyente significativo para la comprensión, como lo es el vocabulario. Los 
estudiantes que carecen de conocimiento previo sobre el contenido que están 
leyendo tendrán dificultades para darle sentido. El conocimiento de fondo se 
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desarrolla a través de la exposición a una variedad de libros, así como a través 
de experiencias de vida en general. 
 
1.4. Formulación del problema 
Ante la problemática descrita se formula las siguientes preguntas: 
Problema General 
¿En qué medida el Programa de Estrategias Metacognitivas desarrolla la 
comprensión lectora en los alumnos de 1° de secundaria de la Institución 
Educativa Privada César Vallejo del Distrito de Oropesa – Quispicanchi - 
Cusco? 
Problemas Específicos 
a) ¿En qué medida Programa de Estrategias Metacognitivas desarrolla el nivel 
literal de las Comprensión Lectora en los estudiantes de la Institución 
Educativa Privada César Vallejo del Distrito de Oropesa – Quispicanchi - 
Cusco? 
b) ¿En qué medida Programa de Estrategias Metacognitivas desarrolla el nivel 
inferencial de las Comprensión Lectora en los estudiantes de la Institución 
Educativa Privada César Vallejo del Distrito de Oropesa – Quispicanchi - 
Cusco? 
c) ¿En qué medida Programa de Estrategias Metacognitivas desarrolla el nivel 
criterial de las Comprensión Lectora en los estudiantes de la Institución 
Educativa Privada César Vallejo del Distrito de Oropesa – Quispicanchi - 
Cusco? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Desde el punto de vista teórico la investigación se sustenta en la necesidad de 
valorar estrategias que permitan lograr una mejor comprensión lectora, dada la 
importancia que esta tiene en la vida presente y futura de los estudiantes, 
asimismo valorar las estrategias metacognitivas. Dado que la mayoría de los 
estudiantes tienen dificultades para construir el significado de los textos 
escritos, existen estudios como los de Sole (1994) que muestran que al conocer 
la estrategia de lectura, los estudiantes descubren que la estrategia de lectura 
metacognitiva es uno de los principales factores importantes para facilitar la 
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comprensión lectora, de ahí la importancia de poner a prueba diferentes 
maneras de implementar estrategias metacognitivas con el fin de mejorar la 
comprensión lectora. 
Desde el punto de vista metodológico la investigación se justifica por el hecho 
que se carece de estudios que midan los efectos de las estrategias 
metacognitivas sobre la comprensión lectora en nuestro medio, motivo por el 
cual en la presente investigación se adecua, dichas estrategias a nuestro 
contexto con el propósito de valorar los resultados sobre la comprensión lectora 
de los estudiantes. 
El presente estudio se justifica desde el punto de vista clásico, por la necesidad 
de contar con experiencias concretas del uso de estrategias metacognitivas que 
nos permitan valorar sus aciertos y también apreciar aquellos aspectos que 
necesitan modificarse para lograr obtener mejores resultados en la 
comprensión lectora, pues como sabemos el desarrollo de las capacidades de 
la compresión lectora requieren del concurso de múltiples variables, que 
puedan contribuir al desarrollo de la misma. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis General 
El Programa de Estrategias Metacognitivas desarrolla en forma significativa en 
los alumnos de 1° de secundaria de la Institución Educativa Privada César 
Vallejo del Distrito de Oropesa – Quispicanchi - Cusco 
Hipótesis Específicas 
a) El Programa de Estrategias Metacognitivas desarrolla de forma significativa 
el nivel literal de las Comprensión Lectora en los estudiantes de la Institución 
Educativa Privada César Vallejo del Distrito de Oropesa – Quispicanchi - 
Cusco. 
b) El Programa de Estrategias Metacognitivas desarrolla de forma significativa 
el nivel inferencial de las Comprensión Lectora en los estudiantes de la 
Institución Educativa Privada César Vallejo del Distrito de Oropesa – 
Quispicanchi - Cusco. 
c) El Programa de Estrategias Metacognitivas desarrolla de forma significativa 
el nivel criterial de las Comprensión Lectora en los estudiantes de la 
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Institución Educativa Privada César Vallejo del Distrito de Oropesa – 
Quispicanchi - Cusco. 
1.7. Objetivos 
Objetivo General 
Determinar en qué medida el Programa de Estrategias Metacognitivas 
desarrolla la comprensión lectora en los alumnos de 1° de secundaria de la 
Institución Educativa Privada César Vallejo del Distrito de Oropesa – 
Quispicanchi - Cusco 
Objetivos Específicos 
a) Determinar el efecto del Programa de Estrategias Metacognitivas en el 
desarrollo del nivel literal de las Comprensión Lectora en los estudiantes 
de la Institución Educativa Privada César Vallejo del Distrito de Oropesa – 
Quispicanchi - Cusco 
b) Determinar el efecto del Programa de Estrategias Metacognitivas en el 
desarrollo del nivel inferencial de las Comprensión Lectora en los 
estudiantes de la Institución Educativa Privada César Vallejo del Distrito 
de Oropesa – Quispicanchi - Cusco. 
c) Determinar el efecto del Programa de Estrategias Metacognitivas en el 
desarrollo del nivel criterial de las Comprensión Lectora en los estudiantes 
de la Institución Educativa Privada César Vallejo del Distrito de Oropesa – 
















2.1. Tipo y diseño de estudio 
Tipo de investigación 
La presente investigación de acuerdo o atendiendo al propósito de la misma se 
constituye en una investigación aplicada, pues se pretende valorar los efectos 
de una variables independiente en una realidad diferente a la que fue creada 
(Sánchez & Reyes, 2014), en nuestro caso son las estrategias metacognitivas, 
de las cuales se pretende valorar sus efectos sobre el desarrollo de la 
comprensión lectora. 
Diseño de investigación 
La investigación desarrolla se enmarca dentro de los diseños experimentales 
es decir aquellos donde se realiza la manipulación de una o más variables 
llamadas independientes y sus efectos sobre otra u otras llamadas 
dependientes (Pérez, Galán y Quintanal, 2012) a un grupo se le aplica una 
prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra 
el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. En 
nuestro caso el tratamiento o estimulo viene a ser el Programa de Estrategias 
Metacognitivas. 
El diagrama de este estudio será el siguiente: 
G : O1 X O2 
Donde:      
G: Grupo de estudiantes de la muestra. 
O1: Medición en el pre test de la variable Comprensión Lectora 
O2: Medición en el post test de la variable Comprensión Lectora 
X: Programa de Estrategias Metacognitivas 
2.2. Variables 
Variable Independiente: Programa de Estrategias Metacognitivas 
Programa que consiste en la incorporación de estrategias metacognitivas en 
la comprensión lectora, que de acuerdo con Baker y Brown (2004), permiten a 
los estudiantes tomar conciencia del proceso de lectura, lo que conlleva a una 
supervisión y control de dicho proceso, que le permite salvar las dificultades 
que en el se dan. 
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según la metacognición en el campo de la lectura consiste en tomar conciencia 
del propio proceso de lectura de manera que el lector pueda supervisar y 
controlar su interacción con el texto, darse cuenta qué partes no comprende y 
por qué y, además, saber cómo resolver estas dificultades. 
 
Variable 2: Comprensión Lectora 
Según Tapia y Carriedo, (1996) la lectura se constituye en  un proceso que se 
da en forma continua, es un proceso dinámico, en el que actúan lector, texto y 
contexto y en el que se da un proceso que permite al estudiante construir el 
significado de la lectura . 
Las dimensiones para estas variables son: 
a) Nivel literal 
b) Nivel inferencial 
c) Nivel criterial 
2.2.1. Operacionalización de variables 
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Valoración de la 
comprensión 
lectora obtenida a 
partir del puntaje 





 Reconoce y comprende la 
organización y estructura 
del texto solución de 
ejercicios de acuerdo al 
nivel literal. 
 Responden sobre lo 
explícito del texto.  
Nivel inferencial 
• Indagan sobre lo 
implícito, lo deducible a 
partir de los datos 
evidentes y la lógica 
• Realiza conclusiones 
personales del texto leído  
 Explica el texto a partir de 
su comprensión. 
Nivel criterial 
• Da a conocer sus 
opiniones. 
• Exige toma de posición y 
fundamentación. 
 
2.3. Población y muestra 
 
Población 
Participantes del Programa de Estrategias Metacognitivas son estudiantes de 
la Institución Educativa Particular Privada César Vallejo del Distrito de Oropesa 
– Quispicanchi - Cusco de Cusco en número de 25 
Muestra 
La muestra coincide con la población. En la muestra se tomó en cuenta a todos 
los estudiantes de la población 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Variable: Comprensión Lectora 
La técnica empleada para recoger la información acerca de las Comprensión 
Lectora es la encuesta y como instrumento de recolección de datos se empleó 





Encuesta Cuestionario sobre Comprensión Lectora. 
 
Descripción:  
El cuestionario para evaluar las Comprensión Lectora fue propuesto por consta 
de 20 ítems los cuales cuentan con seis opciones de respuestas y están 
organizados según las tres necesidades que mide como son el nivel literal, el 
Nivel inferencial y el Nivel criterial. 
2.4.2. Validez y confiabilidad 
En cuanto a la validez de los instrumentos, se tiene que los instrumentos 
usados en la presente investigación fueron validados por expertos de la 
universidad César Vallejo y de la región Cusco de los cuales se siguió sus 
recomendaciones, dichas validaciones se adjuntan en los anexos. 
 
N° EXPERTOS PORCENTAJE 
1 Dr. Edgar Enriquez Romero  
2 Dr. Marco Antonio Rivas Loayza 85% 




En cuando a la validez del instrumento este fue validado por Franco (2006) 
haciendo uso del juicio de expertos y de la validez de contenido, la misma que 
mostro que el instrumento muestra una validez adecuada para el constructo 
que mide. 
En cuanto a la confiabilidad, la cual mide la estabilidad de prueba en el tiempo 
o en forma equivalente la precisión con la cual mide el instrumento o test 
(Santsiteban, 2009), el instrumento fue sometido a análisis de fiabilidad 




TABLA 1 ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD PARA LA 
VARIABLE COMPRENSIÓN LECTORA  




Nivel literal 0,789 07 
Nivel inferencial 0,823 07 
Nivel criterial 0,787 06 
Comprensión lectora 0,810 20 
                          FUENTE: Elaboración propia 
En la tabla anterior se puede apreciar que los valores obtenidos para el 
coeficiente Alfa de Cronbach tanto la variable Comprensión Lectora, así como 
para sus dimensiones se ubica por encima de 0,7 lo cual nos permite indicar 
que la confiabilidad es alta para esta variable y sus dimensiones, por lo tanto 
se concluye que el instrumento para medir esta variable es confiable 
. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los datos obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de recolección 
fueron organizados, resumidos y presentados haciendo uso de tablas y 
gráficos estadísticos con ayuda del software IBM SPSS STATISTIC versión 24 
y Excel. 
Dado el diseño empleado en la presente investigación, para realizar la prueba 
de hipótesis se empleó la prueba de normalidad de Kolmogorov- Smirnov, así 
como la prueba de hipótesis t de Student para medias emparejadas, y para la 
comparación de los resultados entre el pre test y pos test se empleó el tamaño 
del efecto. 
 
2.6. Consideraciones Éticas 
El trabajo ha sido realizado tomando en cuenta aspectos éticos como el de 
exponer los objetivos de la investigación a los participantes de la misma, de tal 
manera que estuvieron informados de los fines y los resultados de la misma. 
Asimismo, se mantuvo en reserva los nombres de los participantes en la 
investigación y se tuvo el suficiente cuidado de mantener la imagen y el buen 





3.1. Presentación de resultados 
 
TABLA 2 RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA 
LA VARIABLE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
3.1.1. Resultados para la variable Comprensión Lectora 
  
TABLA 3 RESULTADOS PARA LA VARIABLE COMPRENSIÓN LECTORA 
 PRUEBA 






















Frecuencia 10 0 
Porcentaje 40,0% 0,0% 
Logro en 
proceso 
Frecuencia 15 9 
Porcentaje 60,0% 36,0% 
Logro 
esperado 
Frecuencia 0 16 
Porcentaje 0,0% 64,0% 
Total 
Frecuencia 25 25 
Porcentaje 100,0% 100,0% 









GRÁFICO 1 RESULTADOS PARA LA VARIABLE 
COMPRENSIÓN LECTORA 
              
                        Fuente: Instrumento aplicado 
 
 
Análisis e interpretación 
En el tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la variable 
Comprensión Lectora obtenidos por los estudiantes en el pre test y post test 
por categorías, se aprecia que en  el pre test el 40,0% de ellos se ubican en la 
categoría de logro en inicio, el 60,0% en la categoría de logro en proceso, 
mientras que en el post test el 36,0% se ubica en la categoría de logro en 









3.1.2. Resultados para las dimensiones de la variable Comprensión Lectora 
 
a) Resultados para el nivel literal 
 
TABLA 4 RESULTADOS PARA LA DIMENISÓN NIVEL LITERAL 
 PRUEBA 











 Logro en 
inicio 
Frecuencia 12 0 
Porcentaje 48,0% 0,0% 
Logro en 
proceso 
Frecuencia 13 13 
Porcentaje 52,0% 52,0% 
Logro 
esperado 
Frecuencia 0 12 
Porcentaje 0,0% 48,0% 
Total 
Frecuencia 25 25 
Porcentaje 100,0% 100,0% 
   Fuente: Instrumento aplicado 
 
 
GRÁFICO 2 RESULTADOS PARA EL NIVEL LITERAL 
 
                 Fuente: Instrumento aplicado 
 
Análisis e interpretación 
En el  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para el nivel 
literal obtenidos por los estudiantes en el pre test y post test por 
categorías, se aprecia que en  el pre test el 48,0% de ellos se ubican en 
la categoría de logro en inicio, el 52,0% en la categoría de logro en 
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proceso, mientras que en el post test el 52,0% se ubica en la categoría 
logro en proceso y el 48,0% en la categoría de logro esperado. 
b) Resultados para el nivel inferencial 
  
TABLA 5 RESULTADOS PARA EL NIVEL INFERENCIAL 
 PRUEBA 















 Logro en 
inicio 
Frecuencia 11 2 
Porcentaje 44,0% 8,0% 
Logro en 
proceso 
Frecuencia 14 10 
Porcentaje 56,0% 40,0% 
Logro 
esperado 
Frecuencia 0 13 
Porcentaje 0,0% 52,0% 
Total 
Frecuencia 25 25 
Porcentaje 100,0% 100,0% 
                   Fuente: Instrumento aplicado 
 
GRÁFICO 3 RESULTADOS PARA EL NIVEL INFERENCIAL  
 
                 Fuente: Instrumento aplicado 
 
Análisis e interpretación 
En el  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para el nivel 
inferencial obtenidos por los estudiantes en el pre test y post test por 
categorías, se aprecia que en  el pre test el 44,0% de ellos se ubican en 
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la categoría de logro en inicio, el 56,0% en la categoría de logro en 
proceso, mientras que en el post test el 8,0% se ubica en la categoría de 
logro en inicio, el 40,0% se ubica en la categoría logro en proceso y el 
52,0% en la categoría logro esperado. 
c) Resultados para el nivel criterial 
TABLA 6 RESULTADOS PARA EL NIVEL CRITERIAL 
 PRUEBA 















Frecuencia 16 2 
Porcentaje 64,0% 8,0% 
Logro en 
proceso 
Frecuencia 6 9 
Porcentaje 24,0% 36,0% 
Logro 
esperado 
Frecuencia 3 14 
Porcentaje 12,0% 56,0% 
Total 
Frecuencia 25 25 
Porcentaje 100,0% 100,0% 
               Fuente: Instrumento aplicado 
 
 
GRÁFICO 4 RESULTADOS PARA EL NIVEL CRITERIAL 
 







Análisis e interpretación 
En el tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para el nivel 
criterial obtenidos por los estudiantes en el pre test y post test por 
categorías, se aprecia que en  el pre test el 64,0% de ellos se ubican en 
la categoría de logro en inicio, el 24,0% en la categoría de logro en 
proceso, el 12,0% se ubica en la categoría logro esperado y el 8,0% en la 
categoría muy logro esperado, mientras que en el post test el 36,0% se 
ubica en la categoría logro esperado y el 56,0% en la categoría muy logro 
esperado. 

























Nivel literal 25 0 5 2,5 1,0 25 3 7 5,4 1,1 
Nivel 
inferencial 25 0 5 2,7 1,4 25 2 7 5,1 1,6 
Nivel criterial 25 0 5 2,4 1,4 25 2 6 4,7 1,2 
Comprensión 
Lectora 25 4 13 7,6 2,5 25 9 19 15,2 3,0 
          Fuente: Instrumento aplicado 
 
Análisis e interpretación 
En la tabla anterior presentan los estadísticos obtenidos para el pre test y 
post test para la variable Comprensión Lectora y sus dimensiones, se 
aprecian valores diferentes tanto para la variable y como para sus 
dimensiones entre el pre test y post test, siendo la medias de 7,6 puntos y 
15,2 puntos para variable en el pre test y post test respectivamente, para el 
nivel literal fue de 2,5 y 5,4; para el nivel inferencial fue de 2,7 y 5,1; para el 







3.2. Prueba de Hipótesis  
 
a) Prueba de hipótesis general 
La prueba de hipótesis nos permite hacer generalizaciones en la población 
a partir de la muestra, para poder comprobar que la diferencia es causada 
por la variable de estudio independiente. 
Para realizar la comparación de los resultados como paso previo se realizó 
la prueba de Normalidad de Kolmogorov – Smirnov- Lilliefors, con el objetivo 
de determinar la normalidad de las poblaciones de las cuales provienen los 
datos, información que nos permitirá en caso de comprobarse la hipótesis 
de normalidad, realizar un estudio paramétrico haciendo uso de la prueba t 
de Student para muestras independientes o en su defecto proseguir con un 
estudio no paramétrico. 
TABLA 8 PRUEBA DE NORMALIDAD KOLMOGOROV SMIRNOV PARA LA 
VARIABLE COMPRENSIÓN LECTORA 
 





N 25 25 
Parámetros normalesb,c Media 7,60 15,16 
Desviación estándar 2,500 2,968 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,195 ,172 
Positivo ,195 ,098 
Negativo -,153 -,172 
Estadístico de prueba ,195 ,172 
Sig. asintótica (bilateral) ,085c ,094c 
b. La distribución de prueba es normal. 
c. Se calcula a partir de datos. 
d. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
 







TABLA 9 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE 





b) Prueba de hipótesis específicas 
TABLA 10 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS 
ENTRE EL PRE TEST Y POST TEST PARA EL NIVEL LITERAL 
 
TABLA 11 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS 








TABLA 12 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS 










95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
2,3 1,7 ,3 1,6 3,0 6,9 24 ,000 
 
Análisis e interpretación 
Hipótesis 
estadísticas 
Ho: Los promedios de los puntajes obtenidos para el pre 
test y post test en el grupo de estudio para el nivel criterial 
son iguales (𝐻0: 𝜇𝑑 = 0) 
Ha: Los promedios de los puntajes obtenidos para para el 
pre test y post test en el grupo de estudio para el nivel 
criterial no son iguales (𝐻𝑎: 𝜇𝑑 ≠ 0) 
Nivel de 
significación 







;   donde    ?̅? =
∑𝑑𝑖
𝑛






𝑡 = 6,9 
Valor p 
calculado 




Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula de igual de 
medias y concluimos que las medias poblacionales de los 
puntajes obtenidos en el pre test y pos test para el nivel 
criterial no son estadísticamente equivalentes, podemos 
afirmar con un nivel de significatividad del 5% que la 
diferencia de puntos a favor de los resultados del pos test 
en el nivel criterial se deben al Programa de Estrategias 
Metacognitivas y no al azar. 
 
 
3.3. Comparación de resultados del pre test y post test 
 
TABLA 13 COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE EL PRE TEST Y POST 
TEST 
Dimensiones/ Variable Pre test Post test Diferencia 
Nivel literal 
2,5 5,4 2,9 
Nivel inferencial 
2,7 5,1 2,4 
Nivel criterial 
2,4 4,7 2,3 
Comprensión Lectora 
7,6 15,2 7,6 
 














Nivel literal 2,4 1,5 1,6 
Nivel inferencial 2,3 1,3 1,8 
Nivel criterial 7,6 2,7 2,8 
 
Análisis e interpretación 
En la tabla anterior se aprecia el tamaño del efecto producido por la variable 
Programa de Estrategias Metacognitivas sobre la variable Comprensión 
Lectora, obteniéndose valores para el mismo que superan as ocho décimas, lo 
cual las   ubica en la categoría de efecto grande Hurley, Denegar y Hertel (2012), 
asimismo los resultados obtenidos para las dimensiones correspondientes 





A continuación, presentamos la contrastación y discusión de los resultados 
obtenidos con los antecedentes de estudio, el marco teórico de esta investigación 
y la aceptación y/o rechazo de las hipótesis del presente estudio 
Respecto a la hipótesis general cuyo enunciado es:  El Programa de Estrategias 
Metacognitivas  desarrolla significativamente las Comprensión Lectora de los 
estudiantes de la Institución Educativa Privada César Vallejo del Distrito de 
Oropesa – Quispicanchi - Cusco, podemos afirmar que a la luz de los resultados se 
verifica esta hipótesis pues como se puede apreciar en la tabla N°15, con un nivel 
de significatividad del 5% se puede afirmar que la diferencia de puntos a favor de 
los resultados del pos test en la variable Comprensión Lectora se deben al empleo 
del Programa de Estrategias Metacognitivas  y no al azar, siendo el tamaño del 
efecto de la variable independiente sobre la dependiente grande pues toma el valor 
de 2,8 valor que supera ampliamente a las ocho décimas planteadas por Cohen 
(1988). 
Los resultados obtenidos asimismo muestran que existe una acogida favorable por 
parte de los estudiantes del Programa de Estrategias Metacognitivas habiendo 
mejorado de manera notable su capacidad de comprensión lectora, resultados que 
concuerdan con investigaciones como las de Gonzales (2005) en las que se pone 
en práctica intervenciones metodológicas que permitan una mejora de la 
comprensión lectora, y en el que afirma que la mejora de la comprensión lectora, 
son requisitos válidos el entrenamiento de los prerrequisitos, como, las habilidades 
de decodificación fluida o fluidez en la lectura de textos en los niños con un nivel de 
lector bajo, logrando la mejora en la expresividad, incremento en la velocidad de 
acceso a los códigos fonológicos. Los programas de enseñanza de lectura, 
deberían de ser más inclusivos, abarcando e incidiendo más o menos en el ámbito 
de la fonología, morfosintaxis y prosodia, dependiendo del momento evolutivo del 
niño y optimizando así sus recursos cognitivos. Además de ir formando a través de 
los hábitos lectores a futuros investigadores sensibles a su problemática social.  
Respecto a las hipótesis específicas las cuales plantean que el uso del Programa 
de Estrategias Metacognitivas  desarrollan de manera significativa  las dimensiones 
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de la variable Comprensión lectora, se tiene que los resultados de la presente 
investigación muestra que efectivamente tales afirmaciones son ciertas, pues como 
se muestra en las tablas 8 al 11 muestran que existe una diferencia significativa a 
favor de los resultados del post test para cada una de las dimensiones de la variable 
Comprensión Lectora, asimismo la tabla 13 muestra que el efecto de la variable 
independiente sobre las dimensiones: Nivel literal, Nivel inferencial y Nivel criterial, 
es grande. 
Si bien las habilidades cognitivas son requisitos previos para la comprensión 
lectora, también se requieren estrategias cognitivas. Las estrategias cognitivas 
difieren de las habilidades cognitivas porque son procesos activos, en lugar de 
pasivos. La metacognición se conoce comúnmente como pensar sobre el 
pensamiento. En lectura, la metacognición se refiere al control de estrategias 
cognitivas que ayudan al lector a procesar nueva información a partir del texto 
(Kuhn, 2000).   
Son varias estrategias que contribuyen al éxito de la comprensión lectora: 
predicción, activación del conocimiento previo, cuestionamiento, visualización, 
monitoreo y clarificación, y obtención de inferencias. Además, la coordinación de 
múltiples estrategias cognitivas durante la lectura mejora la comprensión lectora y 
la memoria de texto. 
La metacognición y estrategias cognitivas se presentan como contribuyentes clave 
para el desarrollo de la comprensión lectora. Por el contrario, un déficit primario en 
los estudiantes con dificultades en comprensión lectora es el poco uso de las 
estrategias metacognitivas durante la lectura. La falta de planificación, monitoreo 
de la comprensión, análisis y priorización de textos importantes son déficits clave 







Primera: Los resultados de la presente investigación muestran que el uso de 
Programa de Estrategias Metacognitivas permite la desarrolla significativa de la 
variable Comprensión Lectora, obteniéndose una diferencia de 7,6 puntos a favor 
de los resultados del post test, con una significatividad estadística del 5% y un 
tamaño del efecto de 2,8 puntos que indica un efecto grande de la variable 
independiente sobre las Comprensión Lectora.  
Segunda: Los resultados de la presente investigación muestran que el uso de 
Programa de Estrategias Metacognitivas permite la desarrolla significativa del nivel 
literal, obteniéndose una diferencia de 2,9 puntos a favor de los resultados del post 
test, con una significatividad estadística del 5% y un tamaño del efecto de 2,8 que 
indica un efecto grande sobre las Comprensión Lectora. 
Tercera: Los resultados de la presente investigación muestran que el uso de 
Programa de Estrategias Metacognitivas permite desarrolla de manera significativa 
el nivel inferencial, obteniéndose una diferencia de 2,4 puntos a favor de los 
resultados del post test, con una significatividad estadística del 5% y un tamaño del 
efecto de 1,6 que indica un efecto grande sobre las Comprensión Lectora. 
Cuarta: Los resultados de la presente investigación muestran que el uso de 
Programa de Estrategias Metacognitivas permite desarrolla de manera significativa 
el nivel criterial, obteniéndose una diferencia de 2,3  puntos a favor de los resultados 
del post test, con una significatividad estadística del 5% y un tamaño del efecto de 










Primera: Se recomienda al director de la Institución Educativa Privada César 
Vallejo del Distrito de Oropesa – Quispicanchi - Cusco fortalecer los talleres de 
comprensión lectora a fin de contribuir con el desarrollo de esta capacidad 
Segunda: Se recomienda a los docentes de la Institución Educativa Privada César 
Vallejo del Distrito de Oropesa – Quispicanchi - Cusco de Cusco desarrollar en los 
estudiantes hábitos de comprensión lectora que permitan contribuir con el 
desarrollo de la comprensión lectora 
Tercera: Se recomienda a los docentes de la Institución Educativa Privada César 
Vallejo del Distrito de Oropesa – Quispicanchi - Cusco propiciar el desarrollo de 
actividades que estimulen la lectura de libros, como por ejemplo mi libro favorito. 
Cuarta: Se recomienda al director de la Institución Educativa Privada César Vallejo 
del Distrito de Oropesa – Quispicanchi - Cusco fortalecer la biblioteca de la 
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TÍTULO Programa de Estrategias Metacognitivas para desarrollar las Comprensión Lectora de los estudiantes de la Institución Educativa 












ANEXO 04: MATRIZ DE INSTRUMENTOS 
 
TÍTULO: Aplicación de un Programa de Estrategias Metacognitivas para el desarrollo de la Comprensión Lectora en los alumnos de 1° de 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN: 




INICIO: ANTES DE LA LECTURA 
Leemos el título del texto “La dama y el viajero”, 
identifican el significado de las palabras.  
Resaltamos las palabras claves del título. Por 
ejemplo: dama, viajero. 
Pedimos a los estudiantes que observen la 
imagen y el título del texto. Planteamos las 
siguientes preguntas: 
–– ¿Qué sentimientos les provoca la imagen? 
–– ¿La dama cómo está vestida? ¿En dónde 
está? 
–– ¿Qué relación habrá entre la dama y el 
viajero? 
–– ¿Crees en los fantasmas? 
–– ¿Qué características de la historia que 
vamos a leer pueden pertenecer a la realidad y 
qué otras a 
la fantasía? 
–– ¿Por qué a estas historias se les llama 
leyendas? 
Anotamos las intervenciones en la pizarra. 
20min. - Inferencias 
- Imaginación 
- Predicción de 
hipótesis 
Ficha de lectura 
Lápiz 
Imagen en PPT 
DESARROLLO: DURANTE LA LECTURA 
Los estudiantes leen: ”La dama y el viajero”. 
Siguen las consignas. Los acompañamos en cada 
proceso. 
Realizamos una primera lectura global en voz 
alta, cuidando la dicción, el volumen, la 
entonación. 
 
Deben subrayar las respuestas. 
–– Personajes: ¿Quiénes forman parte de los 
hechos?  
–– Lugares: ¿Dónde ocurren los hechos?  
–– Tiempo: ¿Cuándo ocurren los hechos?  
Subrayan con color azul las palabras cuyo 
significado desconocen. Ejemplo: asintió, 
corroborar, etc. 






Ficha de lectura 
Lápices de color 
Diccionario 
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Comprobamos las predicciones comparando 
sus respuestas con el texto leído. 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
Indicamos a los estudiantes que utilizarán los 
datos anteriores para identificar la estructura 
textual. 
Reconocen el tema con la siguiente pregunta: 
–– ¿De qué trata el texto? 
Indicamos con llaves la secuencia de hechos 
teniendo en cuenta las siguientes interrogantes: 
–– ¿Quién es don Guillermo? ¿Qué hecho le 
narra don Guillermo al viajero? 
–– ¿Qué hace el viajero luego de que le cuentan 
la historia de Virginia? ¿Por qué lo hace? 
–– ¿Qué halló en el cementerio? 
–– ¿Qué preguntas se hacía el viajero? ¿Por 
qué? 
–– ¿Qué es lo que el viajero cree que es producto 
de su imaginación? 
Ordenamos las acciones más importantes de la 
historia leída: 
–– ¿Con qué historia se inicia este relato?  
–– ¿Cuál es el problema o conflicto que 
desarrolla?  
–– ¿Cómo termina la historia? 
Preguntamos a los estudiantes lo siguiente: 
–– ¿Qué elementos reales presenta esta 
historia? 
–– ¿Qué elementos fantásticos presenta esta 
historia?  
 
20 min. - Releer  
- Autocorregir 
- Parafrasear 
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La dama y el viajero 
 
Cuando me disponía a venir a Lima conocí a don Guillermo, que muy amablemente 
me 
invitó a subir a su camión, que transportaba cereales a la capital desde 
Huancavelica. Recuerdo que subí en La Oroya. Le dije que tenía el mismo nombre 
de mi abuelo ya fallecido, que también se dedicaba en su s años de juventud a 
viajar transportando alimentos de Huancayo a Huancavelica y viceversa. 
 
—Te cuento lo que me pasó en el pueblo de Pampas, cuando viajaba para 
Huancayo trayendo carga —me dijo—. Cuando salía de Pampas, ya muy de noche 
y bajo una interminable lluvia, pude avistar a una mujer en el camino. Ella iba 
caminando muy lentamente en la carretera. Debiste verla... con aquel vestido 
blanco totalmente empapado. Frené suavemente, pues también iba despacio por 
el mal estado de la carretera. 
 
Le hice una señal para que suba al camión y así pudiera protegerse de la lluvia, ella 
asintió y se sentó en el mismo lugar en donde estás tú. Era una mujer muy joven y 
bella, 
al verla en esas condiciones le ofrecí mi casaca para que pudiera abrigarse, me 
agradeció y en su rostro vi dibujada una sonrisa tierna. 
Al acercarnos al poblado La Mejorada, ella me pidió que me detenga para que 
pudiera 
bajarse del camión, pues tenía familia allí. Como aún llovía y eran apenas las dos 
de la 
madrugada, le dije que se quede con mi casaca, que en otro momento iría por ella. 
Solo 
le pedí la dirección de su casa. 
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Pasó una semana y cuando volví a La Mejorada, fui a buscarla hasta su casa. 
Grande 
fue mi sorpresa cuando salió su madre y me dijo que Virginia (así se llamaba la 
joven) había muerto hace diez años, precisamente en un accidente de carreteras 
cuando el bus que la transportaba de Pampas se fue directo al barranco que está 
cerca del lugar donde la recogí. 
 
Yo no le creí a la señora y pensé que se querían quedar con mi casaca. Para 
confirmar los hechos, su madre me llevó hasta el cementerio del pueblo y allí pude 
corroborar que en verdad la joven y bella Virginia estaba muerta. La fotografía en 
el nicho era la de la misma chica que vi hacía como una semana. Pero lo que más 
me sorprendió fue ver mi casaca a un costado, cerca del nicho de la joven. Su 
madre no tenía explicación alguna por lo sucedido, solo me dijo que era la cuarta 
vez que pasaba eso; habían preguntado por su hija, que supuestamente había 
subido al camión en la carretera a Pampas. 
 
Quizá sea un relato cierto, porque mi abuelo Guillermo me contó lo mismo. Para 
poder 
confirmar esta historia fascinante, viajé hasta el poblado La Mejorada, en 
Huancavelica. 
No busqué precisamente el domicilio de la joven Virginia, sino que fui directamente 
hasta el cementerio y busqué su nicho toda la mañana de un sábado de junio de 
2000. Cuando me sentí desanimado y listo para salir del lugar, vi algo que me llamó 
la atención. Me acerqué rápidamente hasta aquel sitio y noté algo al costado de un 
nicho: era una bolsa. Dentro de ella pude ver una chompa de alpaca de color marrón 
y franjas blancas. Era el nicho que estaba en un extremo del cementerio, casi 
escondido, casi olvidado. En la lápida semidestruida pude distinguir el nombre de 
Virginia Matos, fallecida en 1989. Aunque no pude ver la fotografía. 
Dejé las cosas en su lugar y salí del cementerio, ya era de tarde. Sentí el deseo de 
ir a la casa de Virginia. Al volver a Huancayo me preguntaba ¿cómo pudo llegar 
aquella bolsa con una chompa hasta ese lugar?, ¿por qué precisamente ahora que 
fui a confirmar la historia?, ¿será que Virginia me tenía algo preparado como 
















Responde las preguntas: 
 
1. Según el texto, Virginia vivió en un poblado llamado: 
a. Huancavelica. 
b. La Oroya. 
c. La Mejorada. 
d. Huancayo. 
 
2 ¿Qué le sorprendió a Guillermo en el cementerio? 
a. Ver su casaca en un costado del nicho de la joven. 
b. Ver su casaca sucia y maltratada después de mucho tiempo. 
c. Encontrar a una mujer joven y bella en la carretera. 
d. Saber que la joven estaba muerta hace muchos años. 
 






4 ¿Cuál es el propósito del texto? 
a. Describir un hecho de horror. 
b. Narrar un hecho misterioso. 
c. Relatar un episodio de la vida del narrador. 
d. Compartir una experiencia. 
 
5. Lee el siguiente fragmento del texto: 
"Grande fue mi sorpresa cuando salió su madre y me dijo que Virginia (así se 
llamaba la joven) había muerto hace diez años". 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN: 




INICIO: ANTES DE LA LECTURA 
Presentamos el título del texto que se leerá, 
además de la imagen que propone: 
Los estudiantes por grupos escriben en papel las 
respuestas a las siguientes pregutas: 
–– Grupo 1: ¿Qué sabes de los delfines? ¿Dónde 
habitan? ¿Qué comen? 
–– Grupo 2: ¿Por qué crees que el delfín de esta 
imagen es rosado? ¿A qué se deberá? 
–– Grupo 3: ¿Dónde crees que habitará este 
animal? ¿De qué se alimentará? 
–– Grupo 4: ¿Qué otras diferencias encontrarás 
entre este delfín y otros delfines? 
15min. - Inferencias 
- Imaginación 
- Predicción de 
hipótesis 
Ficha de lectura 
Lápiz 
Imagen en PPT 
DESARROLLO: DURANTE LA LECTURA 
Lee el texto “El delfín rosado”. Aplican 
estrategias. 
 
Realizan una lectura global del texto. 
 
Subrayan las palabras o frases que resulte difícil 
de entender. 
 
Contrastan sus predicciones. 
 
Loa alumnos identifican el tema, los subtemas, 
y las ideas principales. 
 
Subrayan las ideas más importantes de los 
párrafos. 
 
Con ayuda del docente identifican las 
respuestas y determinan el subtema de los 
párrafos. 
 
Se aclara ideas para construir el concepto de 
texto expositivo a partir de los indicios. 






Ficha de lectura 
Lápices de color 
Diccionario 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
Se formula preguntas: 
 
25 min. - Releer  
- Autocorregir 
Ficha de lectura 
PPT lectura 
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–– ¿Qué tienen en común Perú, Brasil, Bolivia, 
Venezuela y Colombia? 
–– ¿Los cangrejos solo viven en el mar? ¿Qué 
elementos del texto me indican esta 
información? 
–– ¿Qué tiene el delfín rosado que no tienen 
otros delfines? ¿Por qué? 
–– ¿Para qué el autor ha escrito este texto?  
–– ¿Qué opinas de la situación que vive 
actualmente el delfín rosado? 
–– ¿Qué salidas propones para evitar que se vea 
más afectado? 
 
Los alumnos releen el texto: “El delfín rosado” y 
resuelve las preguntas. 
 
Indicar que esta actividad la trabajen en pareja. 
 
Invitamos a los estudiantes a compartir sus 
respuestas en plenaria, luego reflexionamos 
sobre el trabajo realizado. 
 
Se cierra la actividad realizando una 
metacognición de todo los procesos trabajados, 
con el fin de precisar las estrategias que usarán 
en la lectura de los demás procesos. 
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I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20
1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
6 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
7 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
9 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
10 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
11 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
12 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
13 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
14 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
15 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
18 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
19 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
25 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
N°
Comprensión Lectora Comprensión Lectora
Nivel literal Nivel inferencialNivel literal Nivel inferencial Nivel criterial Nivel criterial
